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Utvidelse av den eksisterende lovbeskyttelse for Noregs 
Sildesalslac, Feitsildfiskernes Salgslag Of" Horges Makrellag A/S. 
Med hjemmel i lov av 14.12.1951 om omsetning av råfisk 
er ved Kronprinsregentens resolusjon av 29,9,1967 bestemt at de 
lovbeskyttelser som Noregs Sildesalslag, Feitsildfiskernes 
Salgslag og Norses Viakrellas S/L hittil har hatt utvides til å 
omfatte ocså f(1!rsteh,J.ndsomsetning som finner sted på fiskefeltet 
eller underveis til norsk havn og av fancster som fiskefartøy 
selv bringer til utenlands!-:: havn eller leverer til utenlandsk 
fartøy. 
Nedenfor c;jengis resolusjonen av 29,9,1967: 
I. 
I medhold av § 2 i lov om omsetninc; av råfisk av 
14.12.1951 bestemmes: 
a) Den enerett Norges l~akrellac S/L er gitt ved Kronprins-
regentens resolusjon av 16.12.1955 til fØrstehåndsomsetninc 
av makrell utvides til å omfatte førstehåndsomsetning på 
fiskefeltet eller underveis til norsk havn og av fangster 
som fiskefartøy selv bringer til utenlands!< havn eller 
leverer til utenlands!< fartØy. Ved levering av fangster til 
utenlandsk havn eller utenlandsk fartøy begrenses utvidelsen 
til levering fra fiskefartøy disponert fra Norges Makrellag 
S/L's distrikt og ved leverinc: til kjØpefartØy på fiskefeltet 
eller underveis til norsk havn begrenses utvidelsen til 
levering til kjØpefartØy disponert fra Norges Mat:rellag S/L's 
distrikt. 
b) Den enerett Feitsildfiskernes Salgslag er gitt ved Kron-
prinsregentens resolusjon av 25,3,1966 til fØrstehånds-
omsetning av sild (unntatt vintersild), brisling, lodde, 
makrell, sil (tobis), Øyenpål, strømsild og andre ikke mat-
nyttige fiskesorter utvides til å omfatte fØrstehåndsomsetj-
ning på fiskefeltet eller underveis til norsk havn oe; av 
fangster som fiskefartøy selv bringer til utenlandsk havn 
eller leverer til utenlandsk fartøy. Ved levering av 
fangster til utenlandsk havn eller utenlandsk fartØy begrepses 
utvidelsen til levering fra fiskefartøy disponert fra Feitr 
sildfiskernes Salcslac's distrikt og ved levering til kjØp!,l-
fartØy på fiskefeltet eller underveis til norsk havn be-
grenses utvidelsen til levering til kjØpefartØy disponert 
fra Feitsildfiskernes Salgslag's distrikt. 
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c) Den enerett Noregs Sildesalslag er gitt ved Kronprins-
regentens resolusjon av 25,3.1966 til fØrstehåndsomsetning 
av annen sild enn vintersild, brisling, sil (tobis), Øyenpål, 
stavsild, strømsild og andre ikke matnyttige fiskesorter ut-
vides til å omfatte fØrstehåndsomsetninc; på fiskefeltet eller 
underveis til norslc havn Of av fangster som fiskefartøy selv 
bringer til utenlandslc havn eller leverer til utenlandsk 
fartøy. Ved levering av fan(!:ster til utenlandsk havn eller 
utenlandsk fart:;\y begrenses utvidelsen til levering fra 
fiskefartrJ,y disponert fra Noregs Sildesalslag' s distrikt 
(syd for MØre oc RomsdaJ/fylke) og ved lever inc til kj Øpe-
fartØy på fiskefeltet eller underveis til norsk havn begren-
ses utvidelsen til levering til kjØpefartØy disponert fra 
Noregs Sildesalslag's distrikt (syd for MØre og Hornsdal 
fylke). 
II. 
Denne resolusjon trer ikraft s tralrn. 
